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^ Ñ O X V . — T o m o I I . M I E R C O L E S 13 D E O C T U B R E D E 1875. N . « 2 8 4 . — P á g . 769 
mi» 
(Ion 
^Serán snaoritorcs i la G A C E T A— t o d o s Ion pueblos 
del Archipiélago erigidos civilmente, pagando ra 
¡japorte ios que puedan, y supliendo para los demás 
fondos de las respectivas provincias. 
( B K A L Ó B D E N D K 26 D E S E T I B M B B B D E 1B61,) 
—Se declara testo oficial y auténtico, el de las dis. 
posiciones oficiales, cualquier» que sea «n origen, pu-
blicadas en la G A C E T A D E M A H I L A ; por lo tanto serán 
obligatorias en su cumplimiento, etc. 
( SUFEBIOB DECBETO DE 20 DE FEBBEBO DB 1861,} 
GACETA DE MANILA. 
2.a S E C C I O N . 
GOBIERNO GENERAL DE F I L I P I N A S . 
Hacienda. 
Manila 9 de Octubre de 1875. 
De conformidad con lo propuesto por la Direc-
ción de Hacienda, este Gobierno General viene 
en decretar: 
1. ° Con arreglo á lo dispuesto en el artículo 
29 del Superior Decreto de 13 de Setiembre de 
1852, se autoriza un nuevo empadronamiento 
general de chinos, el cual empezará á regir, 
para todos sus efectos, desde el 1.° de Julio de 
1876 y terminará en fin de Junio de 1881. 
2. ° Los Gefes de provincia cumplirán dicho 
servicio con la actividad é interés que el mismo 
requiere, poniéndose al efecto de acuerdo, en lo 
necesario, con el Administrador provincial y 
con el centro de Impuestos, el que cuidará de 
remitir los padrones con las prevenciones opor-
tunas á aquellas autoridades. 
Publíquese en la Gaceta de esta Capital por 
tres dias consecutivos, y vuelva este incidente P 
la Dirección general de Hacienda, para los demás 
filies que correspondan. 
Malcampo, 
P A R T E M I L I T A R . 
Sf íRVIGlO D E L A PLAZA. P A R A E l . 13 D E O C T U B R E 
d e 1875. 
Gefe de dia de intra y extramuros.— El Comandante 
D. ADÍMIIÍO Valero Tenorio. — De imaginaria.—El Go 
niamiante D. Antonio García Ferriz. 
Paraba. = Los Cuerpos de la guarnición. = i?onc¿aw 
y Sargento para el paseo de Los enfermos, Artillería.— 
Visita de hospital y provisiones, núra. 6-
De órdeu '¡el Excmo. Sr. General Gobernador.—El 
Corono! Teniente Coronel Sargento mayor, Francisco 
h Torrontegui 
M A R I N A . 
• O V I M I E K T O DEL P U E R T O HASTA L A S DOCE DEL DIA DE H O Y . 
B U Q U E S E N T R A D O S . 
tDa Emuy , vapor e s p a ñ o l " L e o n o r , " He 397 toneladas, su c a -
B . Luciano J o s é D í a z , en 5 dius, t r i p u l a c i ó n 47, con genera l : 
JÜU8ignado á los Sres. l l u s se l l T S t u r g i s : y de pasfljtros 69 chinos 
1 china. 
Lemery , p o n t i u " V i c t o r i a , " eu 8 dias, con a z ú c a r y cerdos: 
S^fñado á C h n i d i n u Bu<niaveutura . 
e{l)e CaUnauan , panco " M a r í a P e ñ a i ' r a n o i a , " en 16 dias, con 
e°to6: "onsignado á su a n a ' z A n d r é s Leu t e r i o . 
; ,6 Subic, vapor "Mariposa ," ' «n 8 horas, en lastro: consignado 
M Sr*s. R u a s o í l y S t u r g i s . 
, ^ Balayan , vapor " M a y o n . " en 18 horas, OH lastre: consignado 
* • Juan J . Maroa ida . 
B U Q U E S S A L I D O S . 
Para Sorsogon y Lega^pi , vapor " S o i s o g o n , " sn c a p i t ó n D . F a -
cundo L i z a r z a . 
Pa r a I l o i l o , Znmhoanga y Legaspi , vapor " L e g a s p i , " su c a p i t á n 
D . Junn A n t o n i o G a r d o q u i . 
M a n i l a 11 de Oc tub re de 1875 .—José M . Jayme. 
A N I í N C I ü S O F I C I A L E S . 
SECRETARIA DEL GOBIbRNO GENERAL 
D E F I L I P I N A S . 
D. F. Grisvol Heron, CÓDSUI de Sueoia y Noruega 
en esta Caf itaS solicita pasaporte para ( hma: lo que 
se anuncia al público para su conocimiento. 
Manila 11 de Octubre de lS76.-~Og¿ou. 2 
D. Francisco del Castillo y Laso, espafiol penin-
sular, solicita pasaporte para China: lo que se anun-
cia al púbiieo para su conocimiento. 
Manila 12 de Octubre de 1875.—Ogimi. 3 
Los chinos que á continuación se espr 
patronados en esta provincia, h in pedido 
para regresar á su país: lo que se anuncia 
para su conocimiento. 
Dy Jacco 
V y Congquian 
Vy Piegsien 
Chiu Siguan 
Co Tueco 
Dy Areyu 
Chua Chingco 
Ang Jutco 
Co Punco 
Sy Bico 
'25981 
16974 
16975 
27G92 
3111 
10903 
35018 
10642 
J2-Í71 
2024 
0o Mayco 
Co Sunco 
Yu Ohuateo 
Chua Siatco 
Liong Asia 
Con A^ un 
Yao Guaneo 
So Cuanco 
Co Sinco 
Co Piecco 
Manila 11 te Octubre de lS75.— Ogl€>u. 
esan em-
pasaporte 
al público 
. . . 1G660 
... 16154 
. . . 16573 
... 29004 
... 20217 
. . . 16360 
... 38645 
... 3726 
.... 31959 
... 8454 
2 
D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N C I V I L . 
Obras públicas. 
En cumplimiento de lo prevenido en el párrafo 2 . ° 
del artículo 2 5 de la vigente ley d-i aguas, se hace 
saber que los Sres. Loney y comp., del comercio 
de Jtoilo, han solicitado de la Superioridad, la con-
cesión de propiedad y libre esplotacion, con arreglo 
á las bases de la legislación de Obras públicas, apli-
cadas á estas Islas por orden Suprema n.u 602 de 
8 de Junio de 1870, de un pantalan ó muel'e em-
barcadero que tienen construido en la orilla derecha 
de la ria de Iloilo, frente á los camarines de mani-
postería, con cubierta de hierro que poseen los mismos 
señores en la citada márgen. La obra consta «'e seis 
pilotes que hacen avanzar siete metros dentro del 
rio, hasta obtener un calado próximamente de quince 
pies, un tablero de cinco metros sesenta y siete cen-
t metros, sostenido por d i hos pilotes y cubierto pur 
1 un techado de hierro galvanizado afectando, en i e-
súmen, la obra, con ligeras variaciones, la forma y 
dimensiones del pantalan construido por el Estado 
en la múma ria, para el servicio de los vapores-
— 770 — 
correos. Las reclamaciones que pudieran oponerse á 
la concesión de lo solicitado, deberán presentarse en 
esta Capital ante la Inspecc ion general de Obras pú -
blicas, ó en Iloilo ante el Sr. Gobernador P. y M . 
del Detrito, dentro del plazo de quince días, con-
tados en el primer caso «¡esde la fecha de la pri-
mera publicación cíe este anuncio en la GACETA 
OFICIAL, ó en el segundo desde la en que tenga 
lugar la fijación del mismo por edictos en el enun-
ciado Distrito de Iloilo. 
Manila 9 de Octubre de 1875.—O. de Herrera, 8 
Hallándose vacante la plaza de Alcaide l.o de la 
Cárcel pública de la provincia de Bataan. se hace saber 
por medio del presente anuncio, para que los que se crean 
con la aptitud y requisitos legales prevenidos puedan 
dirigir sus solicitules al AlcaUie mayor de didia pro-
vincia en el término de 30 dias contí.dos desde la pri 
mera publicación. 
Manila 9 de Octubre de 1875.-~J. P. Clemente. 3 
S E C R E T A R I A U E L A Y U N T A M I E N T O D E M A N I L A . 
Hal'ándose vacante una plaza de dibujante de la 
Dirección obras municipales, con ei sue'do mensual 
de 12 pesos, -se hace saber que los que se crean aptos 
para servil- dicho cargo, presenten sus solicitudes en 
la Secretaría .;e! Excmo. Ayuntamiento en él término 
de ocho dias contados desde la pubücgcion de este 
anuncio. 
Lo c[ue por acuerdo del Px^mo. Ayuntamiento se 
anuncia al pilbüco para general con. cimiento. 
Manila 9 de Octubre de 1875.—Bernardino Marzano. 
En cumplimiento i o acuerdo del Excmo. Ayunta 
miento se suspende la subasta anunciada en la Gaceta 
oficial para el dia 26 del actual, de la venta de los 
16 solares que aun quedan para realizar de los en 
que se dividió el de las Herrerías de S. Fernando de 
la propiedad de los propios de esta Ciudad. 
Lo que se anuncia para general conocimiento. 
Manüa 11 de Octubre de 1875.—Bernardino Marzano. 
En cumplimiento de acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento se saca segunda vez á j ública subasta para 
su remate en el mejor postor, el servicio para con-
tratar la cera b anca labrada y en bruto que necesita 
la Corporación municipal para las iluminaciones de 
las Casas Consistoriales, festividades y asistencias 
de tabla, para el trienio de 1876, 77 y 78, con suje-
ción al pliego de condn iones que se insertaron en 
los n.03 251, 252, 253 y 254 en la Gaceta oficial cor-
respondientes á los dias 10, 11, 12 y 13 de Setiembre 
último. 
El acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular el dia 10 de 
Noviembre próximo á las 10 de su mañana. 
Manila 11 de Octubre de 1875,— ^ c r ^ r c / ^ a M a r z a n o . 
jsjroiioa ifBi] 
•iSu cumplimiento de acuerdo del Excmo. Ayunta-
miento se saca á pública subasta para su remate 
en ei mejor postor, la venta de un solar de la pro-
piedad del municipio, situado entre la calle de 1 e-
mery y Canal de la Reina en el arrabal de Tondo 
é inmediato á loa so'ares de De Juan Sainz y D.a Ur-
sula, con la baja del quinto del primitivo avalrio, ó 
sea por la cantidad de trescientos sesenta y cuatro 
pesos ochenta céntimos y en todo lo demás con en 
teta sujeción al pliego de condiciones que se publicó 
en los n.os 126, 127, 130. 131 y 132 de la Gaceta 
oficial correspondiente á los dias 8, 9, 12, 13 y 14 
de Mayo ú!tirao. 
E i a to del remate tendrá lugar ante el Excmo. Ayun-
tamiento en la Sa'a Capitular de las iVsas Consis-
toriales el dia 10 do Noviembre próximo á las die?, 
de su mañana. 
Manila 11 de Octubre de 1875. ~~Bernardino Jf^, 
zano. 
SECRETARIA D E GOBIEENO DE LA REAL 
AUDIENCIA DE MANILA. 
Vacante la plaza de esciibiente del Juagado rlei 
Distiito de Davao, la Sala de Gcbiemo de este £lu 
perior Tritunal en íituerdo < e 6 de) cernente rrep. ce 
ha servido disponer que se rubHque dh ha vacante por 
tres dias consecntiví s en la Gaceta oficial, par*6^ 
dentro de los treinta siguientes á la fe» ha de 'a iiltima 
publicación, presenten ios a s p r í n t e s á la nmmaf-iila 
Secretaría de esta Real A u d k m i a sus correspondientes 
solicitudes y justificantes de edad é idoreiead. 
Lo que en su cumplimiento se ] nbli a para (c neci-
miento de todos aquellos á qnienr s yneda ir teresar. 
Manila 9 de Octubre de 1875.- J/. Barroso. 2 
Por decreto del dia ele hoy dictado por el linio. 
Sr. Presidente interino de esta Real Audiencia, ^ 
hace saber á. todos aquellos á quienes pueda 
interesar, que dentro del término cíe treinta dias 
contados d( sde la última publicacú n del preserite 
anuncio, pueden aspirar al oficio de Tasador de cos-
tas, vacante en este Suj erior Tribunal por falle cimiento 
de D. Víctor Blanco, en 'a inteligencia de que de-
berán efectuarlo por medio de ¡as oportunas instan-
cias acompañadas de Irs documentes que justifiquen 
ser mayores de edad, de buena conducta y haber 
practicado en alguna í scribania ri oficio de Procu-
rador el tiempo necesariopara adquirirlos conocimiertcs 
que requiere el buen desempffío de dicho eficio. 
Man i1 a 11 de Octubre de 1875.—M. Barroso. 3 
ADMINISTRACION GFNERAL DE CORRliOS 
D E F I L I P I N A S . 
Por el vaior esj aíud "Mariveles," que saldrá e; 
sábado 16 del actúa1, h as ciutro de 'a tarde con 
destino á Singapcre, según aviso leiibidode SUP con-
signatarios: esta Adnnnii traen F gererrl remitirá'n 
corres} ondenbia oficial y paTticüíar para Europo. 
En su consecuencia 'as cartas ceitificodas y peiic'di-
¿os, se adm'tirán hasta las doce del dia citado; á la una 
se recogeián k s b im nes de intia y ( xtramures, y haíta 
'as dos en punto se hadarán abiertos el buzen retíffal 
y la reja para el franqueo de la « orr'spendeucia 
estrangera. 
Manila 11 de Octubre de 1875. —P . O . , Ricardo Vio.' 
Por ej bergantin-goleta "Perla del Occéano," 
vapores españoles "Leonor" y "Mactan," que saldiánel 
1.° el 13 del actual k las cuetro de la tarde para 
Zamboanga; el 2.° el 14 á las doce del «lia |ara 
Hong-kor)g y Emuy; y el último el 16 á las seis de a 
mañana para I lo i o y Cebú, según aviso recibido OjM* 
Capitanía del Puerto, esta Administración general re-
mitirá la correspondencia que para dichos puntes se 
encuentre depositada en la misma, basta des fto** 
antes de las citados fechas de salida, menos la ^ 
"Mactan," que se despachará á ¡as nueve de la nccfl 
del dia anterior. r). 
Manila 12 de Octubre de 1875.- P. O., Ricardo l''"1 
R E A L S O C I E D A D E C O N O M I C A D E A M I G O S D E L 
D E F I L I P I N A S . 
PAIS-
Secre tar ía general. 
De órden del Sr. Director, y con arreglo t\ lo preteK 
tuado en los artícu os 53 y 54 de los estatutos j 
a lo prevenido en decreto del Gobierno ^UP** 
Civil de estas Islas de 19 de Marzo de 18^5, f 
Sociedad celebra sesión ordinaria, para tratar as111 
¿9 interés, el Domingo próximo 17 del actual á las 
ocho y media de la mañana en su casa calle <\e 
palacio n.0 31. 
Manila 13 de Octubre de 1875.—El Sódo Vice-
secretario, Federico Moreno. 5 
A D M I N I S T I i A . O I O N C E N T R A L D E 
COLKGGIONES Y L A B O R E S D E T A B A C O D E F I L I P Í N A S . 
fio v i r t u d de l o resuelto por el Bxc rao. Sr. D i r e c t o r general de H a -
cienda, ae hace saber que e l d ia 20 del a c tua l mes de Oc tubre , á las 
diez do su m a ñ a n a , t e n d r á lugai- ante la Jun ta de almonedas que 
ge reunirá en los Estrados do ia D i r e c c i ó n general, la venta de 
)j400 quintales de tabaco rama, Cagayan é Inabeia, bajo las c o n d i -
ciones que aparecen en el siguiente " p l i e g o , ' y á los precios que m 
designan en la c l á u s u l a 3.a del mismo. 
Manila 12 de Octubre de 1 8 7 5 . — G u a r d i a . 
A.r>MiNiHTRA.oio5r C K N T I I A I . U K C O L I S O C I O N K S v L A B O U B S D K T A B A C O D K 
pihipi^^fi.—Pliego de condiciones que se 7,edacta, en cumplimiento de 
lo dispuesto por la Superioridad, p a r a l a venta en publica subasta, con 
destino á la exportación, de 8,400 quintales de tabaco rama, de las pro-
cidencias de Cagayan é I-abehi, pertenecientes á ¡as cosechas de 187S 
y 1874. 
l . i Los espresados 8,400 quintales de tabaco se d i s t r i b u i r á n para 
BU euagenaeion en los grupos y lotes signientos: 
Número 
GRUPOS, de lotes. 
Quintales Total 
de cada uno. de 'inlntales. 
Clases 
¡•j ocedencias y «echas. 
1." 
2.0 
3. " 
4. " 
5. ' 
6. « 
7. ' 
2 
2 
2 
10 
4 
4 
20 
50 
50 
LOO 
100 
250 
250 
250 
100 
100 
200 
1,000 
1,000 
1,000 
5,000 
1 .a Cagayan de 1874 
1. a Isabela 
2. a Cag-iyan 
2.a Isabela 
4.a Cagayan 
4.a Isabela 
i d . 
M . 
i d . 
i d . 
i d . 
4-.a Cagayan de 1878 
2. a Lari proposiciones que se presonteu se h a r á n por separado á 
cada uno do los grupos do tabaco inc lu idos en el presente anunc io , 
y por Separado t a m b i é n se ad jud ioar 'm estos. A l efecto, no se h a r á 
proposición en cada pliego mas que al todo d parte de los lotes cons-
titutivos do cada grupo; el qno deseo a d q u i r i r lotes de d i s t in tas clases 
de tabaco, f o r m u l a r á tantos pliegos como sean los grupos á que 
correspondan los referidos lotes, y en el sobre de cada p l iego se 
espresará el g rupo á que haga referencia la p r o p o s i c i ó n en él conten ida . 
3. a Los t ipos para ab r i r postui'a á la e n a j e n a c i ó n del tabaco 
contenido en cada lote, s e g ú n sus clases, son los que s iguen: 
Por cada q t a l . do la clase de 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
Por 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
1 Cagayan de 1874 Pesos ee'üO 
1. » I sabe la i d . i d . 70 '30 
2. « Cagayan i d . i d . 60*01 
2.a I sabe la i d . i d . 01'75 
4." Cagayan id . i d . 16'15 
4." Isabela i d . i d . 17*10 
4.» Cagayan de 1873. i d . l O ' S á 
4. a E l pago de los lotes que resulten rematados d e b e r á efec-
tuarse en m e t á l i c o en la T e s o r e r í a Cen t r a l den t ro de los t res 
días siguientes al de la subasta. S in embargo, se a d m i t i r á n dos 
terceras parte i en p a g a r é s al plazo m á x i m o de noven ta d í a s , s i em-
pre que se hallen garant idos á s a t i s f a c c i ó n de d icha T e s o r e r í a 
Central con dos firmas respetables, una la del t i r a d o r y o t r a 
por aval ó por endoso; pero al impor t e do estos p a g a r é s d e b e r á 
aumentarse el respectivo i n t e r é s con que actualmente descuenta 
el 'Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o " los valores de comercio . 
5. a Todo el tabaco se e n t r e g a r á empacado en tercios de 4 y 
2 quintales, con la envol tu ra de esteras de saja de p l á t a n o s y 
abrigos de saguran. 
6. » Con presencia de la carta de pago quo e x p e d i r á la Teso-
rería Central , se f a c i l i t a r á orden al Almacenero para que, p r ó v i a s -
formalidades quo so e s t a b l e o e r á n , entregue el tabaco al i n t e -
resado, qaion lo r e c i b i r á á MU comple ta s a t i s f a c c i ó n , pudiendo 
abrir el te rc io ó tercios que guste para examinar la ca l idad y 
ciaste de su contenido; pero en este caso s e r á de su cuenta el 
reempaqae do los tercios que se abran . 
Las par t idas de tabaco que se adquieran en v i r t u d de esta 
venta, han de ser destinadas precisamente para expor tarse , bajo 
. ^g las generales, al o t ro lado del Cabo de Buena Esperanza, 
obligándose el expor tador con documento especial que se e x p e d i r á 
efecto, á presentar en el t é r m i n o de dos a ñ o s , á contar desde 
la fecha de la entrega, la ce r t i f i cac ión del C ó n s u l E s p a ñ o l residente 
en el panto á que se destine el a r t í c u l o , en que acredi te su l le -
gada y desembarque eu la misma cant idad quo á bordo del buque 
i nduc to r fué recibido. 
, ^ Los tercios s e r á n entregados enjutos y bien acondicionados 
* satiafacoiou del comprador , que p o d r á pesarlos, s i gustare, antes 
ae su salida de los Almacenes; en la iu te l igencia de que una vez 
entregados no se a d m i t i r á n reclamaciones de n i n g u n a especio. 
^ E l t a b i c o so couaervav;: cu los Almacouea da la ü e a t a 
hasta que sea conducido y custodiado d i rec tamente á bordo do l 
buque en que deba embarcarse. 
10. Las proposiciones so p r e s e n t a r á n firmadas al Presidente de 
la Jun ta , en p l iego cerrado y estondidas bajo 'a fo rma precisa 
que se esprosa en el "modelo* colocado a l final de esto p l iego , 
s in cuyo requis i to no s e r á n admi t idas . E u el sobre del p l iego se 
i n d i c a r á el nombre ó la r a z ó n social del proponente . Dichas 
proposiciones e s t a r á n redactadas en papel del sello 3.° y la oferta 
que en ellas se haga, se e s p r e s a r á en guar i smo y en l e t ra clara y 
legible por pe.-?os y c é n t i m o s . 
11 . S e g ú n no reciban los pliegos, el Sr. Presidente d a r á n ú m e r o 
o rd ina l á los quo sean admisibles. U n a vez recibidos los pl iegos, no 
p o d r á n ret irarse bajo n i n g ú n protesto, quedando sujetos á las 
consecuencias del escrut in io . 
12. A los diez minu tos do recibidos todos los pliegos que se 
hayan presentado, se d a r á p r inc ip io á la aper tu ra y esc ru t in io de 
las proposiciones, l e y é n d o l a s el Sr. Presidente en a l ta voz y t o -
mando do cada una do ellas nota el ac tua r io . 
13. S i resultasen empatadas dos ó mas proposiciones quesean 
las mas vf-nl ajosaí;, se a b r i r á l i c i t ac ión verbal por un cor to t é r -
Imino que f i ja rá el Sr . Presidente, solo entre los autores do aque-
tas, a d j u d i c á n d o s e el remato a l quo mejoro su propuesta. E n e l 
caso de no querer mejorar n i n g u n o do los que h ic ie ron las pro-
poMcionef» mas ventajosas que resulten iguales, se h a r á l a ad jud i -
c a c i ó n en favor del que pida mayor n ú m e r o de lotos, y en igua ldad 
de circunstancias en favor de aquel de ellos cuyo pl iego tenga 
el n ú m e r o o rd ina l menor . 
14. N o se a d m i t i r á n reclamaciones n i observaciones de n i n g ú n 
g é n e r o relativas al todo ó alguna parte del acto de la subasta. 
15. Bú ei o «so de presentarse dos ó mas pi 'oposiciones por d i s -
tinto numero He lo tos , s e r á preferido el que mejore mas los pre-
cios, aunque sea el que pida menor can t idad de tabaco y se 
a d j u d i c a r á n los lotes restantes á los d e m á s l ic i tadores , s iguiendo de 
mayor á menor, el ó r d o n que determinen los precios ofrecidos en 
sus respectivas proposiciones, á no sor que a lguno ó algunos de estos 
acepten la mejora, en cuyo caso so h a r á a p l i c a c i ó n de lo esta-
blecido en la c l á u s u l a 13. 
16. E n todos los casos, s e r á o b l i g a c i ó n de los l ic i tadores ad-
q u i r i r los lotes que deban adjudicarse á su f avor con a r r e g l o 
a l presente pl iego de condiciones, aunque sea in fe r io r a l fijado 
en sus respectivas proposiciones. 
17. Los compradores s a t i s f a r á n á p rora ta a l E s c r i b a n o de H a -
cienda los derechos que co r respondan y el coste d e l papel. 
18. E n l a A d m i n i s t r a c i ó n Cent ra l de Colecciones y Labores 
se p o n d r á n do manifiesto, como • m u e s t r a , » a lgunos te rc ios de tabaco 
de las clases que han de subastarse. 
Mani la 12 de Octubre de 1 8 7 5 . — E l A d m i n i s t r a d o r Cen t r a l , E d u a r * 
do de la Quardta . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de la Junta de Alnioyiedas. 
E l que fcuscribe se compromete á adqu i r i r lotes de tabr-co 
rama, correspondiente al p r imero ( ó al segundo g r u p o ) y al precio de 
pesos por q u i n t a l ; s u g e t á n d o s e á las condiciones que abraza 
el p l iego de su razón pub l i cado en la Gaceta. 
Guardia . 
A L C A L D I A M A Y O R Y J U Z G A D O D E P R I M E R A I N S T A N C I A 
D E L A P R O V I N C I A D E M I N D O R O . 
Hal'ándose vacante la plaza de Intérprete de este 
Juzgado por imposibiii lad física del propietario D. Ju-
lián Figueroa, -se hace saber al público por medio del 
presontB para que los que opten á eüa ea propiedad, 
presenten sns solicitudes á esta AlcaMía en el término 
lie treinti días contalos desde el de la publicación de 
este a n u n c i a ^ o m p a ñ a ' l a de los justificantes necesa-
rios de edad, buena conducta y conocimientos bastan-
tes en el idioma del país y en el castellano, á fin de 
proponer á !a Superioridad la persona que reúna mejo-
res antecedentes. 
(Jalaoan 24 de Setiembre de 1875.—Genaro Carrera. 
S E C R E T A R I A D E L A J U N T A D E R E A L E S A L M O N E D A S . 
E l d ia 80 del actual , á las diez do la m a ñ a n a , se s u b a s t a r á por se-
gunda vez ante la J u n t a de Almonedas de esta C a p i t a l , el ar r iendo 
de locales con des t ino á Almacenes de tabaco rama necesarios á l a 
misma Capi ta l , bajo el t i p o de setecientos veinte pesos mensuales, y 
con e s t r i c t a su j ec ión a l pliego de condiciones que se hal la de m a n i -
fiesto en esta S e c r e t a r í a , calle de San Jac in to n ú m . 5 8 . 
Las proposiciones se p r e s e n t a r á n en pl iegos cerrados, papel de l sello 
tercero, a c o m p a ñ a d a s de l a correspondiente g a r a n t í a , en el d ia , hora y 
luga r designados. 
.Manila 4 de Octubre de 1875 .—Franc i sco H e r n á n d e z y Fajarne's. 2 
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S E C R E T A R I A D E L / V J U N T A D E A L M O N E D A S 
D E L A D I R E C C I O N G E N R R X L D E A D M I N I S T R A C I O N C l V I L ^ 
Por decreto del Excmo. 8 r . D i r e c t o r general de Adra in ia t r ac ion O m l , 
se s a c a r á & p ú b ü c a subasta el arr iendo del a r b i t r i o de la matanza y l i m -
pieza do reses de la p rov inc ia de A b r a , bajo el t i po en p r o g r e s i ó n as-
cendente de 960 pesos anuales, ó sean 2880 p-ísos en el t r i en io , y con 
s u j e c i ó n al pl iego do condiciones» que so inserta á c o n t i n u a c i ó n . E l acto 
del remate t e n d r á l u g a r ante la J u n t a de Almonedas de la misma 
D i r e c c i ó n en la casa n ú m . 7, calle Real do I n t r a m u r o s el dia 9 de N o -
viembre p r ó x i m o venidero á las dio/- en punto de su m a ñ a n a . Los que 
qu ie ran hacer proposiciones las p r e s e n t a r á n por escrito, estendidas en 
papel de sello tercero, con la g a r a n t í a c o n espendiente, en la forma 
acostumbrada, en el dia, hora y luga r a r r iba designados para su 
remate . 
B inondo 7 de Oc tub re de 1875 .—Fé l ix Dnjua. 
D I R E C C I Ó N G E N E R A I Í D E L A A-nMimsTruciOM C I V I L D E F I L I P I N A S . — 
Pliego de condiciones para el arriendo del arbitrio de la matanza y 
limpieza de reses en las provincias ($0 este Archipié lago, aprobado por 
l a .hmta Directiva de Administraeion Loca l en 11 de A h r i l de 1863, 
y por 8'ip -rior decreto de 18 del mismo mes y año , co'h la ad ic ión 
que previene: d Stiperior decreto de 16 de E n e r o de 1 8 7 1 . 
1. a Se arrienda por el t é r m i n o de tres fiños el a rb i t r i o de l a ma-
tanza y l impieza de resen de la provincia de A b r a , bajo el t i po en p r o ' 
g res ion ascendente de 960 pssos anuales, 6 soan 2880 pesos en el 
t r i e n i o . 
2. a Las proposiciones se p r e s e n t a r á n a l Pre=i3enta de la J u n t a en 
pliotfo cerrado con arreglo a l modelo a^ jnnto , espresando con l a mayor 
c l a r i d a d en letra y mi-noro la cant i l ad ofrecí ia . A l p ' í e g o de l a pro-
p o s i c i ó n se a c o m p - i ñ v r á , precisamente por separado el documento que 
acredito haber depositado el proponente en el B meo E s p a ñ o l F i i p ino 
ó Ca j* de D e p ó s i t o s de la Tes^efía gehera,! de H a c i e i H a p ú b H o a ó 
en la A d m i n i s t r a c i ó n da H i c i e n d a pu 'ol ic i do ja p rov inc ia respect iva , 
la c an t idad de 144 pisos, sin cuyos indispensables requisitos no se rá 
v á l i ia la p r o p o s i c i ó n . 
3. a S i a l abrirse los pliegos resultasen dos ó mas p'Oposioionos 
iguales, oontenien lo to las ellas l a mayor ventaja o f r e c i i a , se a b r i r á 
l i c i t a c i ó n verbal eatro los a n t o r e s d j l a s misma/? por espacio de í iez 
minutos , t r a n s c u r r i d )s los cuales se a I j u l i c a r á el servicio al mojor pos. 
t o r . En el caso de no querer los postares mejorar verba'mQ.nte sus pos-
turas se h a r á ia a I j u i i eac iou al autor del pliego que se haya s e ñ á -
l a l o con el n ú n j ro o rd ina l mas bajo. 
4. a Con arreglo al a r t . 8.o de la I n s t r u c c i ó n aprobada por 
Real ó r leu de 2o de Agosto de 1858, sobre cont ra tos p ú b ' i c o s , 
quedan a b o Ü l a s l a s mojoraR del diezni"). medio dinzm"), " i i a r t a i y cuan-
tas por esta o r l e n t i e n laa á t n r b i r la i e ^ í t i m a adquis iu 'on de una 
con t r a t a con evidente p e r j u i ñ o de los intereses y conveniencia del 
Es t ado . 
5. a Los documenlos de d e p ó s i t o so d e v o l v e r á n á sus respectivos 
d u e ñ o s terminada que sea la s a b i s t i á escepoion de l correspon-
diente á la proposieion a d m i t i l a , el cual se e n d o s a r á en el acto 
por el r o m a t a n t í á favor do esta D i r e c c i ó n gener v l . 
6. a E( rematante d e b e r á prestar dent ro cú los diez dias siafuiontes 
a l de la a I judieacion del s t rv io io l a fianza correspondiente, cuyo valor 
sea igua l al d-3 ua diez p i r ciento del imoor ta t o t a l del arr iendo, á 
sat iafacjion de la D i r e c c i ó n g n i t r a l de A d m i a í s t i - a c i o n C i v i l , cuando 
se cons t i tuya en M m i l a , ó de l Gífe de la provincia cuando el r e s á l -
t a l o de Iv subasta tenga luga r en el la . L a fianza d e b e r á snr pre-
cisamente h ipo tecar ia y de n i n g ú n i maa-nu personal, puiif-jndo 
c o n s t i t u i r l i en m i tá l ico en el Banco E s p a ñ o l F i l i p i n o ó Caja da De-
p ó s i t o s de la T'ísorerU g enn ' a l do Hac ien l a publ ica , cuando la a d í u -
dicacion aa ver i f iqua en esta Cap i t a l y en l a A d m i n i s t r a e i o n de H a -
cienda p ú b a c a cuando lo sea en la provincia . S i l a fianza se prestase 
en fincas, so'o se a d m i t i r á n estas por la m i t a d de su va lo r i n t r í n s e c o , 
y en Mani la s e r á n recoaoci la* y v a l ó r a las por l a I n s p e c c i ó n general 
de Obras pú'oiicas, i'egistradas sas escr i turas en el oficio de hipotecas 
y bastanteadas por el Sr. f i s c a l de la í í a o i o n . E n provincias el G-efe 
de ella c u i d a r á bajo su ú a i c i r e sponsab i l i d id de que las fincas que 
se presenten para la fianza l l enen c u m p l i d i m e n t e su obje to . S in 
estas cirouosbanei*s no s e r á n ac.^ptvias da n i n g ú n modo por la D i -
recc ión de! ramo. Las fincas de tabla y las de c a ñ a y ñ i p a , 
a s í como las aceiones del B m c o E s p a ñ o l F i l i p i n o , no s e r á n 
admi t idas para fianza en manera a lguna. 
7. a T o d a dada que p ú a l a suscitarse en el acto 'del remata se re-
s o l v e r á por l o que prevenga a l efecto l a Rea l ins t ruca ion de 27 de 
Febre ro de 1852 . 
8. a E n el t é r m i n o da cinco dias d e s p u é s que se hubiere not if icado 
al cont ra t i s ta sar a l m i s i b l e la fianzt presentada, d e b a r á o torgarse la 
correspondiente escr i tu ra de ob l igac ión cons t i tuyendo la fianza e s t i -
pulada y con renuncia do las layas en su favor para en el caso da que 
hubiera que proeadir c o n t r a é l ; mis s i se resistiese á hacerse cargo 
del servicio ó se negare á o t o r g i r la esc r i tu ra , q u e d a r á sugeto á lo que 
previene la Raal In s t r acc ion de subastas ya c i t a i a de 27 de F e -
brero de 1852 que á la l e t ra es como s igue .—"Cuando el rematante 
no cumpliasa las condiciones que deba l lenar para el o to rgamien to 
de la escr i tura , ó impid ie re que esta teug> efecto en el t é r m i n o qua 
se s e ñ a l e , se t e ñ i r á por rescindido el con t ra to , á pe r ju ic io de l mismo 
i 'emataote. Los efectos de esta roc lamaoion s e r á n : — « P r i m e r o . Que se 
celebre nuevo remate bajo ¡ g u a l e s condiciones, pagando el nvimer re-
matan te la diferencia del pr imaro al segundo.—Segfando. Q n e satis-
faga t a m b i é n aqu^l los oerjuicios qua h u b i e r a recibido el E s t i d o por 
la demora del servicio. P a r a cub r i r estas responsabil idades se le r 
t e n d r á siempre l a g a r a n t í a de la subasta y aun se p o d r á secueatratl 
bienes hasta cub r i r las responsabilidades probables s i aquella no al' 
canzise. N o p r e s e n t á n d o s e p r o p o s i c i ó n admisible para el nuevo rein^j 
se h a r á el serv ic io por cuenta de la A d m i n i s t r a c i ó n á perjnioio dei 
pr imer r e m a t a n t e . "—U n a vez otorgada la escr i tura se d e v o l v e r á á 
cont ra t i s ta e l documento de d e p ó s i t o , á no ser que este forme parte 
de la fianza. 
9. a L a cant idad en que se remate y apruebe el arr iendo se abonan 
precisamente en plata ú oro menudo y por meses anticipados, g 
el caso de i noumnl imien to de este a r t í c u l o , o l contra t i s ta perderá 
la fianza, e n t e n d i é n d o s e su i n c u m p l i m i e n t o t ranscurr idos los j)r¡ 
meros ocho dias en que debe hacerse el pago adelantado de lamen 
sualidad, abonando su impor ta la fianza y debiendo esta ser rejJiftto 
por dicho cont ra t i s ta , si consistiese en m e t á l i c o , en el improrogab'e 
t é r m i n o de quince dias, y de no verif icarlo se r e s c i n d i r á el contrato 
bajo las b ises establecidas en la regla 5.a de l a real inr,trneeion 
de 27 de Febrero de 1852, c i tada ya en condiciones anturiores. 
10. E l cont ra to se e n t e n d e r á p r i nc ip i ado desdo el d ia siguiente 
al en qua se comunique al con t ra t i s t a la ó r d e n al efecto por ti 
Gefe de la provinc ia . Toda d i l ac ión en este punto s e r á en perjui-
cio de los intereses del a r rendador á menos que causas agenas 4 
su v o l u n t a d y bastantes á j u i c i o de esta Di r ecc ión general, lo mo-
t i v a s e n . 
1 1 . E l cont ra t i s ta no p o d r á ex ig i r mayores derechos que los mar-
cados en la t a r i f a consignada en este pliego, bajo la m u ' t a de diez pesos 
que se le e x i g i r á n en el papel correspondiente por el Gefe de la pro. 
v inc ia . L a pr imera vez que ol con t ra t i s ta fa!te á esta c o n d i c i ó n pagará 
los diez pesos de m a l t i , la secunda falta será cast igada con cien posos 
y la tercera con la r e sc i s ión del con t ra to b í j o su responsabil idad y con 
arreorlo á lo preveoido en el a r t í c u l o 5.o de la Rea l I n s t r u c c i ó n raen, 
cionada, s in perjuicio de pasar el antecedente al Juzgado respectivo 
para los efectos á que haya lugar en j u s t i c i a . 
12. L a au tor idad de la p rov inc ia , los Gob3rnadorciI los y rainis. 
tros de j u s t i c i a de los pueblos h a r á n respetar al asentista como 
representante de la A d m i n i s t r a c i ó n , p r e s t á n d o l e cuantos auxilios 
pueda necesitar para hacer ef chiva la cobranza del impuesto; debiendo 
fac i l i t a r le el p r imero una copia au tor izada de estas condiciones. 
13 . S i el c o n t r a ' i s t i , por negl igancia ó mala fe, diere lugar áí(j 
i m p o s i c i ó n de mal tas y no las sat isf ic iese á las v e i n t i c u a t r o lloras 
de ser r equer ido á e l lo , so a b o n a r á n tomando al efecto de la fianza la 
cant idad qua fuere necesaria. 
14 . E l asentista d e b e r á tener en todos los pueblos sus cama-
rines de matanza, ó matadero?, provistos de todo lo necesario para 
dejar perfectamente l i m p i a la rep. 
15. Los ganaderos s e r á n a l m i t i ios á la matanza de sus reses, 
por ó r d e n de ant isf inda 1 de fechas en su presenta-dou, y cualqui«ra 
queja que hubiese por fa ' ta á esta p r e v e n c i ó n se d e c i d i r á en el acto 
por el Juez de ganados d J pueblo, que debe asis t i r diariamente »I 
acto de la matanza, median te ana breve a v e r i g u a c i ó n qae haga 
sobre la l legada de la res, ó reses del re l á m a n t e . 
16. E l asentista c o b r a r á por c i d a cabeza de carabao quémate 
cualquier pa r t i cu l a r cuatro roa'es fuertes y el cuero; por cada res 
vacuna tres reales y el cuero, y por cada cerdo dos rea'es; debiendo 
estar sujeto dicho asentista, en lo re la t ivo á carabaos y roses vacu-
nas, á l o que prevteueu las disposiciones comprendidas en el Oíipí'n'o 
8. 0 del ReorUmento para la m a r c a c i ó n , venta y matanza del ganado 
mayor aprobado por Real orden de 19 de Agosto de 1872, man-
dado c u m o l i r po r Superior D e c r e t o de 20 da Nov iembre siguieule 
y publ icado en la Qaceta oficial n . 0 270 de 3 de Dieienibrc del 
mismo a ñ o , cuyo C a p í t u l o 3. 0 del c i t u l o Reglamento se inserta 
á c o n t i n u a c i ó n para e l debido conocimiento. 
C A P I T U L O 3 . ° 
TOE L A M A T A N Z A . D E G A N A D O S . 
A r t i c u l o 23. L o mandado en los a r t í c u l o s 6 . 0 y 7 . 0 respecta 
á poderse comprender varios animales en u n solo doenmento, $ 
entiende, por reg!a genera l , solo para sn c o n s e r v a c i ó n , puts si 
la t r a s m i s i ó n de los mismos fuere con destino á la matanza J 
consuaio, cada an imal s e r á presentado en el matadero con uu do-
c a m e n t o . 
Cuando viniere una p a r t i d a de ganado con de,Uno csclusivo' 
la matanza en esta Cap i ta l , solo en este caso podrán 8ef 
comprendidas dos ó mas rese-í en u n documento; pero si no ^ 
mataren todas á la vez, él Veedor del matadero publico 'i¡ira 
l a a n o t a c i ó n correspondiente bajo su r e sponsab i l ida l , al dors" 
del documento, de cada una qua se fuere matando , con espi'6' 
s ion de ta l lada de sus marcas . 
A r t í c u l o 24, S e r á n remit idos los documentos, en uno y> 0^ 
caso, d iar iamente en IVÍanila y s emina l manta en las proviaeí'18' 
los Gefss respectivos de e l l a ' , con u n \ r e l a c i ó n d é l a s fésea 
das, á las cuales hagan referencia los documentos. Cuando cl1 
Mani la no hubiesen sido muertas todas las reses comprenoi ías e»0" 
documento, se h a r á m e n c i ó n del nombre del t raf icante ó g^ '1 . 
en cuyo po ler qu^d* este, qu ien d e b e r á presentar lo en el tei"11110 
de quince dias para q i a lo sea recogido y ss l o espida otro c0| 
respondiente á la res ó res^s auo vivas da las que mencione 9lu ' 
A r t í c u l o 25. Se prohibe la matanza de carabaos, machos 6 b6"1 
bras, que sean ú t i l e s á la ag r i cu l tu r a . ,4 
C m n d o alguno se i n u t i l i z a r e par cualquier acci lente ó por veje' 
d 6 b 9 r á el du35o presentar lo en c l T r i b u n a l del puob'o, par* " 
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hez &e ganados y Qobornadoi 'c i l lo , con testigos a c o m p a ñ a d o s , 
" Aaen ! i l m i t a n z a y v-rnta á a la carne de l a í e s , s ino faere 
^ ¡ojjpñVenientn á la salud pViblica. Cnando el d u ^ ñ o del cara-
• J^¡1 no lo pi idíepe conducir f rente a l T r i b u n a l del pueblo, 
^ \ parte al Juez de ganados qu ien , do acuerdo con el Gober-
^frcil'0» d i s p o n d r á n el reconocimiento como mejor pueda hacerse 
"•^P^ppa. con pub ¡ci iad . Rn t - d o caso, y recogiendo el d o c u -
í ^ ¿e pvepiedad, d a r á n al d u e ñ o del carabao una papele ta qne 
*9njjfA la a u t o r i z a c i ó n para m i t n ' i o , y la cual n e g a r á n siempre 
^ n o l i i y a b i a t a n t e m o t i v o para declararlo i n i H i l . 
i"? carabaos cimarrones ó montones que fueren c á z a l o s , s e r á n 
p^feveucia amansados pava el trabajo; raa^ en r l caso dedes-
[.(,n |oS a I consnmo los que los cogieren , d a r á n precisamente cono-
"•^ iento al Gobo-nadorei l lo y Juez de ganados que p o d r á n auto-
^ r ¡a matanza con pub l ic idad . 
"LOS contraventores á esto a r t í c u l o p a g a r á n una m u l t a de qu ince 
ejafci0inco pesos, l a m i t a d en papel, y l a o t ra m i t a d en dinero 
* 103 ftprelisnsores y denunciador. E n caso de inso lvencia , su -
nrán na dia de trabajos p ú b l i c o s por cada medio peso que no 
^Articulo 26. Se prohiba husta nueva d i s p o s i c i ó n la matanza do 
ese3 vacunas hembras , n i aun bajo los conocidos pretestos que 
M ¿ t é íMes , machorras ó viejas á no ser en provecho esc lus ivo 
L sus ctueños, en cayo caso p^ Urán < stos lá oom patente au to -
¡jacioo al G o b e r n a i o r c i l l o y Juez de ganados, quienes ^ cerc io-
'titiü .autos de que l a í e s es vieja, e s t é r i l ó se h a l l a i n ú t i l , ne-
a^aJo la a u t o r i z a c i ó n para mata r las sino mediare a l g u n a de estas 
girennstancias. Cuando' so pvesent n de estas en el matadero de 
Manila ser» necesaria : in lor iz ic ion del Cor reg idor , p r ev io recono-
cimiento ..púb'ico j ior peritos. 
Los contraventores p a g a r á n la misma m n ' t a marcada eñ 
urticulo.anterior, con la ap ' í c ap ipn repet ida . 
Artícu'o 27. Los Jueces de ganados de los pueblos son los 
encargados de v i g i l a r en los mataderos el cumpl imien to de los cua t ro 
arlicnlos que pveceien, y s e r á n castigados con las mismas penas 
qae los iuftv.ctore-t si por su culpa ó descuido so f a l t a r e á ellos. 
En Manila lo s e r á el Veedor . 
17. No s? permite matar res a lguna cuya propiedad ó l e g í t i m a 
procedonúa no se acredite por el i n t e r é s a l o con ol doouraento de 
qae ,tratan los p á r r a f o s p r imero y segundo del a r t í c u l o 1 . ° C a p í -
tuo 1 0 del reg lamento sobre t r a s m i s i ó n de la propiedad de l g á -
nalo nviyor, su m a r c a c i ó n y matanza para el consumo aprobado 
por la R-al orden c i tada en la anter ior c o n d i c i ó n do este pl iego. 
18. Él con t ra t i s ta bajo l a m u l t a de dos pesos, no p o d r á 
iiupedir q u í se maten rases en todos loa pueb'os de l a c o m p r e n s i ó n 
de su contrata, con t i l qu^ se sugeten los matadores ó matarifes á 
las condicione.-; C í t a b l e c i d a s , y k los derechos del a r r i endo . 
19. No p o d r á matarse res alguna en otro s i t io que en los d e s t i -
nados al efecto en todos los pn iblos p o r . el asent is ta: á los que lo 
variSqam clan U-s t inami t i to , ó f u ' r a de los si t ios r e f - r idos , se les i m -
ponlráu derechos dobl ts á beneficio del asentis ta en l a forma s iguiente : 
Uu peso y el cuero por cada res de carabao; seis real es y el c u aro por 
calares vamna , y cuat ro rcal-js por Cida cerdo; si hubiese ocu l -
tido los c u i r o i , a b í n a r á cu i t r o raales por c i d a u n o . 
20. L \ au tor idad d i l i p rov inc i a del modo que j u z g u e mas 
coavanirnto y opor tuno , c u i d a r á de dar á este pl iego de condicio-
nas tola la p u b l i c i l ad necesaria á fin de que nadie a'egue ignorancia . 
21. No se e n t m d e r á v á l i d o el contr i to hasta quo recaiga en 6' 
la aprobicion del E x c m o . Sr . Suo^r in ten lente de l ramo. 
22. Sin per j a i do de o b l i g i r s e á 1» obiervaneia de l o s b i n l o s , 
qiieia sugeto el c o n t r a t i s t i á l a i d'upoaicioaes de p o l i c í a y o rna to p ú -
bico qae le co n u n i q a i 11 autor! lad, siempre que no e s t é n en con -
traveaoiou con las c l á u s u l a s de este con t ra to , en cuyo caso p o d r í 
representar en f o r m a l e g i l lo que á su derecho convenga. 
23. E n v i s t a de lo p recop tua lo en la R j a l ó r d e u de 18 de O c t u b r e 
^1853, 103 representantes de los Propios y A r b i t r i o s se reservan 
8I derecho da resc indir esta contra to si a s í conviniese á sus intereses, 
PjMa la i n d e m n i z a c i ó n q m m i r c a n las leyes . 
21. E l co i t r a t i s t a es la persona legal y di rectamente ob l igada . 
^ I r á , si acaso le conviuiere , s a b ^ r r e n l a r el a rb i t r io , pero e n t e n d i é u -
J)8e siempre que la A.dmin is t rac ioo no contrae c o m p r o m ü o a lguno 
J0lllo3 sabarreudadires, pues que de to los los perjnicios qac por 
' l subarriea lo p u l ie ran resu-tar al a r b i t r i o s e r á responsable ú n i c a 
J difeafcamiate e! con t r a t i s t a . L o s subarrendadores quedan suoretos 
"aaro co n u u porquo su con t ra to es una o b l i g a c i ó n p a r t i c u l a r y 
113 interés pa ramenta pr ivado. T i n t o el c o n t r a t i s t a como los sub-
arr3niadores y c o m i s i ó n u l o s qus nombre d e b e r á n proveerse da los 
Wwaspottiieataa t í t u l o s , f ac i l i t ando aquel una r e l a c i ó n n o m i n a l a l 
de la p rov inc ia para que por su conducto sean sol ici tados. 
Los gastos do la sabasta y los que se o r i g i n e n en el o t o r -
S^ieato de la escr i tura , a s í como los da las cooias y tes t imonios 
v|8ea necesario sacar, s e r á n da cuenta de l r ema tan te . 
Cuando la Sanza consista en flncis, a d e m á s de lo establecido 
ecudieion G.a deb r á a c o m p i ñ a r s e por dupl icado el plano de la 
l^^sioa |a ftnjj ^ fincas q i i ) se h ipo tequen como fianza. 
'• Cualquier c u e s t i ó n que se susoita sobre c u m o U m í e n t o de este 
^"ato se r e s o ' v e r á por la v í a contencioso-a I m i n i s t r a t i v a . 
%aila 29 de Setiembre de 1 8 7 5 . — E l Gefe de la S e c c i ó n de Gober-
ac,0Q, Abelardo de Vi l lar albo. 
u, C O N D I C I O N E S E S P E C I A L E S D 3 E S T E C O N T R A T O , 
i 1 den t i s t a d e b e r á t i o e r c o m i s i ó n a l o s especiales que p rov is tos 
Ha marca uuiforaie , sal len todas las pieles da las reges que se 
maten , á fin de evi tar por este medio l a matanza c landest ina; pues 
las pi<des que se encuentren s in este requis i to , p o d r á n t an to el 
con t ra t i s ta como sus comisionados decoroisarlfts, dendo á cuen ta 
á l a au to r idad local de la provincia, con el nombre do la persona 
á quien pertenezcan las pieles decomisados ó del du< ño <ie la casa 
donde estas se ha l l en , para cuya d i l igenc ia i i á a c o m p a ñ a d o de l 
Gobernadc-c i l lo del pueblo ó persona que le represente á fin de 
que dicha au tor idad local do la p rov inc ia imponga al defraudador 
por p r imera vez la m u l t a do cinco pesos en papel competente y 
doble s i re incidiere , quedmido á beneficio del asentista las pieles 
decomisadas; s i la denuncia se hiciere por par t icu lares á g e n o s á 
la cont ra ta , el denunciador t e n d r á opc ión á la mitad del i m p o r t e 
de las pieles decomisadas y vendidas en concier to p ú b l i c o , q u e -
dando la o t ra mitad á beneficio de los fondos l ocn l ' s. 
E l contrat is ta , al caducar su cont ra ta , e n t r e g a r á en la Casa 
Gobierno de la p rov inc ia todas las imrcas que hayan servido y 
obren en su poder ó en el de ios c o m i s i ó n a l o s , las cuales s e r á n 
inut i l izadas á su presencia. 
CLÁÜSUT.A A D I C I O N A L , 
L a fianza de este cont ra to podrA consis t i r en bonos del Tesoro p ú -
b l ico de la e m i s i ó n de doscientos mil lones de escudos de 28 de Oc tub re 
de 1868 , a d m i t i é n d o s e por su v a l o r nominal como m e t á l i c o , en a r m o n í a 
con lo dispuesto en Super ior Dec re to de 20 de Febrero de 1 8 7 4 . 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
Sres. Presidente y Vocales de l a J u n t a de Almonedas. 
D . . . . . . vecino de . . . . ofre -e tom*r á su cargo por tér-* 
m ino do el ar r iendo do los derechos do la matanza y l impieza 
dereses do la p i o v i n c i a de por la can t idad do pesos 
( $ ) a ú n a l e s , y con entera su j ec ión al p l iego de condiciones p u b l i -
cado en el n m u do la Gacela del dia del que me he e n -
terado debidamente. 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber depo-
s i tado en l a cant idad de 144 pesos. 
Fecha y firma. 
Es copia, Dnjua. 3 
Por decreto del Sr. D i r e c t o r general de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , se 
s a c a r á á p ú b l i c a subasta el ar r iendo d e l a rb i t r io de las carreras de 
caballos de la provinc ia de P.-.ngasinan, bajo ol t i p o cu p r o g r e s i ó n 
ascendente de ciento v e i n t e pesos anuales ó sran trescientos se-
senta pesos en el t r i o n í o , y con f i i j ec io i i al pliego de condiciones 
que se inser ta á c o n t i n u a c i ó n . E l acto del remate t e n d r á l o g a r 
ante la J u n t i de Aimonedas do la misma A d m i n i s t r a c i ó n , en la casa 
que ocupa n ú m . 7 ca l l e R al de I n t r a m u r o s , el d ia 28 de! ac tua l , 
á las diez en punto de t u m a ñ a n a . Los que quieran hacer propo-
siciones las p r e s e n t a r á n por escrito, estenoi las eu p^pe l de se l lo 
tercero, con la g a r a n t í a correspondiente , en la forma acos tumbrada , 
el d¡a; hora y lugar a r r iba designados para su remate. 
B inondo 4 de Oc tub re de 1 8 7 5 . — F é l i x Dujua. 
Diroccion general de Administr.iCiun Civil de Filipinas.—Miego de condicionea 
que lia de servir de base p i r t el arriendo del iirbitrio de ias cau'eras de cnb illos 
de la pro. iiií.ia de Pangasinau. 
1. a Se arrienda por el t é r m i n o da tres a ñ o s el a rb i t r io a r r iba espre-
sado, bajo el t i po en p r o g r e s i ó n ascendente de 120 pesos anuaus ó 
sean 360 en el t r i en io . 
2. a Las proposiciones se p r c s e n t a r í í n al Sr. Presidenta de la J u n t a 
en pl iego cerrado, con arreglo a l modelo adjunto , espresaudo con la 
mayor c lar ida l en l e t i a y n ú m e r o la can t idad ofrecida. A l pl iego do 
la prooosic iou se a c o m p a ñ a r á precisamente por separado, el i l o c u -
mento que acredita haber deoositado el proponento en l a Caja do De-
p ó s i t o s de la T e s o r e r í a general de H a d e n la i úbíiCa ó en la A d m i n i s -
t r a c i ó n de H loienda p ú b l i c a de la p rov inc ia respect ivamente, la can-
t i dad de 18 pesos, sin cuyos indispensables requis i tos no s e r á v á l i d a 
la p r o p o i i e i o n . 
3. a S i a l abrirse los pliegos resultasen dos ó mas proposioioues 
iguales conteniendo t o d is ellas l a n i ' i yo r v e u t i j a ofrecida, se a b r i r á 
l i c i t ac ión verbal en t re los autores de las mismas por espacio do diez 
minutos , t ranscur r idos los cuales, se a d j u d i c a r á el servicio al me jo r 
postor. E n el caso do no querer los postores mejorar verba lmente tus 
posturas, so h i rá l a adju l icacion al autor de l pliego que se ha l lo se-
ñ a l a d o con ol n ú m e r o o rd ina l mas bajo . 
4. a Con arreglo al a r t icu lo 8.o de l a I n s t r u c c i ó n aprobada en Rea l 
ó r d e u de 25 de Agos to de 1858 sobre contratos p ú b icos, quedan abo-
lidas las mejoras del diezmo, medio diezmo, cuartas y ruantas p o r 
este ó r d a n t iendan á tu rba r la l eg í t ima a d q u i s i c i ó n da una con t ra ta 
con evidente pe r ju i c i ) de los intereses y conveniencia del Estado. 
5 a Los documentos de d e p ó s i t o SH devolver .u á sus r e s p e t i v o s 
d u e ñ o s t e rminada quesea 1* subasta, á escepcion del correspondiente 
á la p ropos i c ión admi t ida , el coa' se e n d o s a r á en el acto por el r ema-
tante á favor d é l a D i r e c c i ó n general do A d m i a i s t r a c i o n C i v i l . 
G.a E l rematante d e b e r á p r e s t i r dentro de los diez d í a s s iguientes 
al de la a d j u d i c a c i ó n del servicio la fianza correspondiente, cuyo va lo r 
sea igua l al do u n diez por ciento del i m p o r t e t o t a l del a r r iendo y á 
s a t i s f acc ión de la D i r e c c i ó n genera l do A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l , cuando 
se const i tuya en Mani la ó de l Gofe do la p rov inc ia cuando el resul -
tado de la subasta tanga luga r en e l la . L a fianza d e b e r á ser precisa-* 
menta h i p o t e c a r í a y de n i n g u n a manera personal, pud iendo c o n s t i -
t u i r l a en m e t á l i c o en l a Caja do Dap6dto.5 do la T e s o r e r í a genera l de 
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Hacienda ] úblk-.a cuando la a d j u d i c a c i ó n se verif ique en esta Cap i t a l , 
y en ia A . -aa ¡n ¡ s t r ac ion de Hac ienda púb l i ca cuando lo .sea en l a p ro-
vincia . S i ia fianza se prestase en fincas solo se a d m i t i r á n estas por la 
m i t a d da .su T a l o r i n t r í n s e c o , y en Mani la s e r á n reconocidas y v a l o r a -
das por ol A r q u i t e c t o del Superior Gobierno , registradas sus e s c r i t u -
ras en «I of ic io do hipotecas y bastanteadas por e l Sr . F i s c a l . E u pro-
v iuc ias , el G t f e do ella c u i d a r á bajo su ú n i c a r c s p o n í - a b i l i d a d de que 
las fincas que so presenten para la fianza l lenen cumpl idamente su 
obj i . to . S in estas circunstancias n o s e r á n aceptadas de n i n g ú n modo 
por la D i r e c c i ó n d e l ramo. Las fincas d e tabla y las da ca&a y ñ i p a , 
asi como las acciones del B meo E s p a ñ o l F i l i p i n o , no s e r á n admit idas 
j) ra fianza en manera a lguna, aquellas por la pee i segur idad que 
ofeaoea y las ú l t i m a s por n o ser t r aus fe r ib l es. 
7. a Tod t duda que pueda suscitarse e n eí acto del remate se 
r e s o l v e r á por l o que p revenga al efecto l a Real l u s t r u c c i o n de 
'27 de Febrero de 1852. 
8. a E u el t é r m i n o de cinco dias d e s p u é s de que se hubieae 
notif icado al con t r a t i s t a ser admisible la fianza presentada d e b e r á 
otorgarse la « ' .o r respondien te escr i tura de o b l i g a c i ó n , const i tuyendo 
la lianza est ipulada y con renuncia de las leyes ou su f i v o r para 
en el caso do que hubiera que proceder con t r a é"; mas si se re -
.^í-fiese á hacerse cargo del servicio, ó se negare á o torgar l a es-
c r i t u r a , q u e d a r á sugeto á lo que previene la Real I n s t r u c c i ó n de 
subastas y a c i tada do 27 do Febrero de 1852, que á la l e t r a é s 
como s igue .—"Cuando ei rematante no cumpl i r se las condiciones que 
deba l l e n a r para el o t o r g a m u m i o de la escr i tura ó impidiere que 
esta tenga efücto en e l t é r m i n o que se s e ñ a l e , so t e n d r á por rescindido 
el con t ra to , á perjnieio del mismo rematante . Los efectos de esta 
ivt l » m a r i ó n s e r á n : — P r i m e r o . Que se celebre nuevo remate bajo igua-
les cpUdic iónes , pagaurloel pr imer rematante la diferencia de l p r imero 
uí S e g u n d ó ' . — S e g u n d o . Que satisfaga t a m b i é n aquel los perjuicio^ que 
hubiere recibido e l Estado por l a demora del servicio. Pa ra c u b r i r 
é s t a s rcspousabil idades so le r e t e n d r á siempre l a g a r a n t í a de ia su-
basta y aun se j o d r á secuestrarlo bienes hasta cub r i r las respon-
«abi i iades probables si aquella no alcanzase, N o p r e s e n t á n d o s e p ro-
p o s i c i ó n admisible para e l nuevo remate, se h a r á ol serv ic io por 
cuenta d é l a A d m i n i s t r a c lon á perjuicio del p r imor r ema tan te . "—Una 
vez o to rgada la escri tura se d e v o l v e r á a l con t ra t i s ta el documento 
de d e p ó s i t o á no ser que este fo rme parte d e l a fiHnza. 
9. a E i con t ra t i s t a a b o n a r á en pla ta ú oro precisamente y por m e -
:^ cs adela-itados en que remate y se apruebe ol ar r iendo. Si en los p r i -
meros ocho dia? del mes á que corresponda no se efectuase el pago 
adelantado, so e x t r a e r á s u impor te de la fianza, i n g r e s á n d o l e en la 
Caj i uo! P r o p í o s y A r b i t r i o s d e l Gobierno de la provinc ia , quedando el 
con t ra t i s t a ob l igado á comple ta r su fianza en el impro rogab le t é r -
mino de ' jn ince d i t i S . Do n o ver i f icar lo a s í , se r e s c i n d i r á el con t ra to á 
p e i j u i io del espresado contra t is ta , con su jec ión á l o que prescr ibe la 
i c- ia 6.ii. de la I n s t r u c c i ó n d e 27 de Febrero de 1852. 
10. E l cont ra to se e n t e n d e r á pr incipiado desde ei dia s iguiente a i 
en que so comunique a l cont ra t i s ta l a orden al efecto por e l Gefa d e 
l a p rov inc ia . T o d a d i l a c i ó n en este punto s e r á en per juicio de los i n -
t n - o í o s del arrendador, á menos que causas agouas á su vo lun tad y 
l.;istaat-}s á j u i c i o del l i m o . Sr. D i r ec to r general do A d m i n i s ' r a c i ó n C i -
v i l de estos ramos, lo mot ivasen . 
1 1 . Las carreras de oxballos se v e r í n c a r á n en u n sit io inmedia to 
á la p o b l a c i ó n , p u r a q u e la j u s t i c i a pueda v i g i l a r el buen ó r d e u . 
12. E i contra t is ta c o b r a r á cinco cuartos por ca la persona, y medio 
real pov cada cabal lo que entre en el h i p ó d r o m o ó l u g a r de te r -
minado pura las carreras . 
13. Por cada carrera c o b r a r á el asentista dos pesos, sea g rande 
ó p e q u e ñ a i a apuesta. 
12. E l con t ra t i s ta no p o d r á cobrar mayores derechos que l o^ 
marcados eu las^ condiciones anteriores, bajo la m u l t a de diez 
pagara l o a diez pesos de mu l t a ; la segunda l * l t a s e r á castig: 
aieu pésos j y la tercera non ia r e sc i s ión de' c o n t r i t o bajo su responsa-
b i l i dad y coa a r r eg lo á lo prevenido en el ar t . 5.o de la B ? á l i n s t r u c -
c ión m s u - i o n a i a , s in per ju ic io da pasar el auteoadcute al J ú z g a l o res-
poct ivo p i r a los efectos á q u 3 haya lusjar eu j u s t i c i a , 
15. Se pívdijau dos c i r r e r a s de caballos en cada mes ó ve in-
í i c a a t r o sil a ñ o en di is j u é v e s que no sean de gal lera , en cuyo 
<nso po í r á sast i tuirse a l d ia s igu ien t ». 
16. L a au to r idad de la p r o v i u c i i , los Gobernadorc i l los y m i n i s -
fccos do j i n t i c í a de los pueb'os, h a r á n respetar al aseutisfea como r e -
j H ' é s e n t t n t é do U A d m i n i s t r a c i ó n , p r i s t í u i o l e cuantos a u x i i )S pueda 
necesitar para hacer ef jo t iva la cobranza dal impues to , deb iendo f a -
c i l i tadla el p r imero una copia autor izada de esta^ condioiooes. 
17. S i el contra t i s ta por n e g Ü g í u c i a ó raa'a fé diere l u g a r á i m -
pos i c ión de multas y no las satisfacio-ie á las ve in t i cua t ro horas de ser 
r e q u e r í l o á ello, se a b o n a r á n t é m a n l o a l efecto de la fianza l a c a n -
t i d a d quo fuere necesaria. 
18. N o p o d r á tener l u g a r la carrera en otro pon to que en e^  
designado s e g ú n la base 1 1 . 
19. N i n g ú n o t ro que el asentista p o d r á a b r i r carreras p ú b icas 
do cabal los, pues solo esto t í e n o derecho á hacerlo cu los d í a s s^fiula-
dos seguu e l a r t . 15. 
20 . ^ E l a r renda tar io tiene facultad de perseguir todas las carreras 
d é cabal los clandestinas en l a misma forma qus espresa el a r t . 4.o 
de l a I n s t r u c c i ó n d o g d k M con la modit icacion s iguiente . L o s qu-? ve-
r i f iquea carreras de caballos fuera del lugar y dias pormi t idos , i u c u r -
v i r áa en k m a ' t a d-3 o a h o pesos o í d a u \v \ y l o m i s u i o 'on q a e h y p resen-
cien, cuya m u l t a se e x i g i r á en papel, pero a b o n á n d o s e la m i t a d deel), 
denunciador, con s u j e c i ó n á l o q u e d í e p o n e e l Bando de 20 de K 
de 1858 ci rculado á las Corporaciones y Gefes de provincias, enfrj, 
en caso de insolvencia un dia de arresto por cada peso cuyo pag0 
se e f e c t ú e . 
2 1 . N o c o n s e a t i r á n los Gobernadorci l los carreras de caballoj. 
otros -dias que los s e ñ a l a d o s , n i fuera do los s i t ios que se pie5¡ 
dando parte al A l c a l d e m a y o r de las infracciones. 
22 . L a au tor i ^ad de l a provincia del modo que juzgue mas ^ 
veniente y opor tuno , c u i d a r á de dar á este pl iego de coudicioj. 
toda la publ ic idad necesaria, á fin de que nadie alegue ignoraiJ 
23. N o se e n t e n d e r á v á l i d o el cont ra to bas ta que recaiga thi 
la a p r o b a c i ó n del E x c m o . Sr . D i r e c t o r general del r amo . 
24. S in perjuicio de obl igarse á l a observancia de loa bani 
queda sujeto el con t r a t i s t a á las disposiciones de p o l i c í a y orn 
p ú b l i c o que le comunique la au to r idad , s iempre que no estén 
c o n t r a v e n c i ó n con las c ' á u s u l a s d e esta con t ra to , en cuyo casopo^ 
representar en forma legal lo que á su derecho convenga. 
25. E n v i s t a de l o p recep tuado eu la Real orden de 18 J 
Oc tub-e de 1853, los representantes de los Propios y Arbitrios 
reservan el derecho de resc indir este con t ra to si asi convinies 
sus intereses p rev ia la i n d e m n i z a c i ó n que marcan las Leyes, 
26. E l con t r a t i s t a é s l a persona legal y directamento obiifii 
P o d r á , s i acaso le convin ie re , subarrendar el a r b i t r i o , pero (nif, 
dicudose siempre que la A d m i n i s t m c i o n no cont rae compromiso 
guno con los subarrendadores, pues que de todos los perjuicios 
ño r t a l subarriendo pudie ran r e su l t a r a l a r b i t r i o , s e r á responsaiJ 
única y directamente el con t ra t i s ta . L o s subarrendadores qnedi 
sujetos al fuero c o m ú n porque su c o n t r a t o es una obligación pi 
t í c u l a r y de i n t e r é s puramente p r i v a d o . T u n t o el contrat is ta coraol) 
subarrendadores y comisionados que n o m b r e , d e b e r á n proveerse 
los correspondientes t í t u l o s , f ac i l i t ando aquel una re lac ión nominii 
Gefe de l a p rov inc ia ó d i s t r i t o , pa ra que por su conducto sean solic] 
tados. 
27 . L o s gastos de la subasta y los que se originen eu el 
gamien to do la escr i tura , a s í como los de las copias y testimoiaj 
que sea n e c - s a r í o s icar , s e r á n do cuenta del rematante. 
28 Cuando l a fianza consista en fincas, a d e m á s de lo Oblableciáj 
en l a condioion 6.a, d e b e r á a c o m p a ñ a r s e p o r duplicado el plauo 
ia s i t u a c i ó n do la finca ó fincas que se h ipotequen corno fiáiilj 
20 . Cualquiera c u e s t i ó n que se suscite sobro cumplimiento 
esto cont ra to , se r e s o l v e r á por la v í a contencioso-adminiutniliva 
M a n i l a 21 do Setiembre de 1 8 7 5 . — E l Gefe de l a Sección 
G o b e r n a c i ó n , Abelardo de V ü l a r a l b o . 
C k h i ' u l a adiciona!. 
L a fianza de e s t i e m i r a t o p o d r á consis t i r en bonos del Tesorop: 
blico de la e m i s i ó n de doscientos mil lones de escudos de 28 de Ocu 
bre de 1868, a d m i t i é u d e s e por su valor n o m i n á l como metálico, 
a r m o n í a con lo d ispuesto en Super ior Decre to de 20 de f é n 
de 1874. 
M O D E L O D E P R O P O S I C I O N . 
D . N . N . , vecino do N . , ofrece tomar á su cargo por término 
tres años , el arriendo del a rb i t r io de carreras de caballos de la proviw 
de Pangaeinan, por la cant idad de pesos (petos ) auualei' 
con entera s u j e c i ó n al pliego de condiciones publ icado en el niim.. 
do la G A C E T A de l d i a 
A c o m p a ñ a por separado el documento que acredita haber de\mw 
en l a can t idad de. . . . . . . .* 
Fecha y firma. 
Es c o p i a . — D u j u a . 
S E C R E T A R I A D E L A C O M A N D A N C I A G E N h i H A b 
D E M A R I N A D E L A P O S T A D E R O D E F I L I P I N A S . 
Por acuerdo de la J u n t a E c o n ó m i c a d e l Apostadero, se 
al p ú b l i c o que el d ia 28 del corr iente mes á las ocho y i " , , 
de su m a ñ a n a , ae s a c a r á á subasta l a ven ta de 110 tone 
m é t r i c a s do polvo d ; c a r b ó n da p iedra ó cisco que ex,8t*3 
Establecimiento de Cauacao, con sugecion a l p l i ego de t'"VU(110w 
inserto á c o n t i n u a c i ó n , cuyo acto t e n d r á l u g a r eu el dm ^ 
arriba citada an t e la propia J u n t n , que se r e u n i r á en el 4» 
casa Comandancia genera1. ^ 
Las personas que quieran tomar par te en l a subasta l'l('riL, . , 
sus proposiciones cou ar reglo á mode lo eu pliegos ce rWj- J 
t i c o m p a ñ a d a s del documento de d o p ó ñ t o , sin cuyos requi ^ 
s e r á n adroisib'os; y se advier te que en el sobre de dichos p^j , 
d e b e r á expresar el servicio, objeto de su p r o p o s i c i ó n bajo 
br ica del interesado. 
Man i l a 8 de O ; tubre de 1875.— Melchor Ordo7í<i£. 
Cordadm 
d pú 
iría de Acopios.—Pliego de condiciones bajo las cuales -jj 
rúbUca subasta la venta ile ciento diez tGilslada8.'Lfá 
próx lmamehto de polvo de carbón de piedra ó cisco q ue eVV 
TjjSlablcciiniento de Cano cao. 
1.a Se d i s t r ibuyen para BU venta en once io tes * i e : » t ^ * p ¡ 
ladas m é t r i c a s al precio da tres posos y Ciucueuta céuti.uw 
sean t r e in t a y ciuco pesos cada lote. fob* 
•2.a S e r i de cuenta del rematante desd i ei qu in to día ^ 
iudicaciou, ó a ü t c ü s i lo eos v i n o c o , U ex t raenoo do lote o 
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corresponda, a r a z ó n de uno cuando m e n o s por cada d ia l a -
ilíbl?» esceptuando los l luviosos . Cua lqu ie r fa l ta q u e cometa cou -
'fl?jll i lo que quede es t ipu lado , s e i ' á m o t i v o suficiente para que 
f-g do facilitarse los cantidades que no le haya recibido de las 
ilns c o n p é r d i d a a d e m á s del impor te de las mismas. Siendo va-
^IQS rematantes se l i a r á p r imero l a entrega a l quo hubiese rematado 
¡jBiftjor inunoio de lotes, enseguida a l inmedia to , y a s í por este 
írjen hastn, el que hubiese e l menor , pero habiendo algunos con 
, sj n'iraoro c o n v e n d r á n entre s i e l ó r d ^ n do preferencia y s i no 
areniesen lo s e ñ a l a r á el Comisar io de l A r s e n a l . 
3.a Ij!l3 entregas se e f e c t u a r á u por medidas cubicadas cuya ca-
soidad s e r á rectificada todas las veces que el delegado de l a 
'\!ininisfcraciou ó los rematantes lo tengan por conveniente. 
' 4 fl Terminaba que sea la en t r ega de la to ta ' idad quo corres-
ngah » cada rematante, e x p e d i r á recibo á c o n t i n u a c i ó n de la gu ia 
¡ma forme el seccionario respectivo. 
5i9 Los rematantes d e b e r á n ingresar en la C o n t a d u r í a del De-
bito do este A r s e n a l el i m p o r t e do 'as cantidades de cisco ó polvo 
L se les ad judiquen y presentar al C o m i s t í r i o los recibos de !a 
¡nisma pftra que en su vis ta disponga so les en t regue el a r t i r u l o . 
g.a I3s admiaiblo t o d a p r o p o s i c i ó n que comprenda desdo u n lote 
i los once que s e subastan, siendo cinennstancias precisas que no 
ie hagan á monos de l precio s e ñ a l a d o como t i p o y que se pro-
jenten en pliegos cerrados redactado s e g ú n el modelo que se acom-
piia. Las que carezcau d e algunos de estos requisi tos s e r á n de-
jerhadas. 
7. a Pai '» t omar parte en la l i c i t a c i ó n se exige como g a r a n t í a 
Isrisioaal el c inco p o r c iento del i m p o r t e , a l precio t ipo , del n ú -
aero de lotes que comprenda cada p r o p o s i c i ó n . D icha g a r a n t í a se 
Jepositará en la expresada C o n t a d u r í a y e l recibo que lo acre-
dite le a c o m p a ñ a r á á la p r o p o s i c i ó n . 
8. a La l i c i t ac ión t e n d r á l u g a r ante la J u n t a E c o n ó m i c a de este 
Apostadero, en el d ia y h. ra quo previamente se anuncie; y t e rminado 
qae s^ a el acto, la in ipma J u n t a a d j u d i c a r á en de f in i l i va el remato á 
fiiTordelofl mejores postores, á loa cuales se les e x p e d i r á documento 
e lo acredite. 
y.a A d e m á s de las condiciones espresadas r e g i r á n pa ra esta subasta 
en lo que á ella no se opongan, las reglas 8.B, 4.a, 5.a y G.a de las ge-
nerales aprobadas por el A l m i r a n t a z g o en 8 de M a y o de 1869, é i n -
sertas en las Gacetas 'U Mani la m'ims. 4 y 86 correspondientes a l a ñ o 
de 1370. 
Arsenal de C a r i t e 23 de Set iembre de 1876 .—Rafae l Benedicto.— 
V,0 B. 0 — R o m á n Arnaiz . 
MODELO "DE PliOPOSICION. 
D. N . N., vecino de , en propia y osclusiva 
representación, ó á n o m b r e de ( p a r a 
jo cual se ha l l a debidamente au tor izado) hace presente: Que 
impaesto del anuncio y pl iego de condiciones fecha tan to de t a l raes, 
pobiciidos en la Gaceta de M a n ü a n ú m . . . . . del corr iente nño, 
rara Vtnta en p ú b l i c a subasta del cisco ó p o l v o de c a r b ó n que 
«iste en el Es tab lec imiento de C a ñ a c a o , se comprometo á adqui -
rir tantos lotes (se e x p r r p s r á en l e t ra el n ú m e r o de e l l o s ) al 
precio mareado como t ipo (6 a l que sea fijándolo por l e t r a ) . 
Fecha y f i rma del proponente. 2 
Kl 0.peiifin dei Cementerio general, dá j.nrte al Excmo. Sr. Gobsrm.dot y 
^pitan GenerHl de estas Islae. que est^ fecha se dado eepuitnra á 
l0» cadí. ve--es sicuientep: 
Pue. los. 
Janila . . 
^ondo . 
fe0 ' ' «. Miguel. 
Suma.. 
^Dondo . 
f iaPo . . 
INDÍGENAS. 
Hombres. Mugeres. i árvu los . 
2 
1 
Total. 
3 
9 
• • • • • • 
3 1 
ETtPOPE08, 
E l Capellán del Cementerio general, dá parte ni Excmo. Sr. Gobernador y 
Ospítan General de estas Isl-s, qne en esta fedia se bu dado eépñlturi» '• 
los cadáveres siguientes: 
INDÍGENAS. 
Pueblos. Hombres. Mugeres. Párvulo?. Total. 
Manila . . 1 
Binondo . 1 
Quiapo 
8. Miffirel 
Suma. . 
Manila . . 
Binondo . 
Quiapo. . 
8. Mioriel 
2 2 
EUROPEOS. 
1 
3 
Suma. 1 1 
Cementerio general de Paco y Octubre 6 do 
1875.— tfa. Gavino Vil la ReaL 
PEOVíDENCIAS JUDICIALES. 
i 
I N T E N D E N C I A MILITAR D E FILIPINAS. 
SECCION D E INTERVENCION. 
Intendencia de Ejército del Distrito de Castilla la 
Nueva.—En. virtud de providencia del Excmo. Sr. 
Intendente He Ejército de Castilla la Nueva, y para i'ar 
cumplimiento á lo que dispone el Excmo. Sr. 
Director general de Administración Militar, se cita 
por medio del presente y término de 30 dias á Don 
Cándido Huici, Gobeinador interino que fué de Na-
varra en 1873, mediante á no constar su domicilio 
actual, para que se presente en la Sección de I n -
tervención de la referida Intendencia de Castilla la 
Nueva, á rendir una cuenta de 25000 pesetas que le 
fueron entregadas por el Pagador del Ejército del 
Norte, apercibido que de no comparecer le varará 
el perjuicio que haya lugar. Madrid 21 de Agosto 
de 1875.—El Gefe Interventor, Ramón López de 
Vicuña.—Es copia.-—El C4efe interventor, Jacinfo de. 
Urquiza. 12 
Don T a l l o L i n a r t é l í u r r a l d e , Cotrandante ¡/radnado Capitán de l a 
cuarta compañía Ü e P f t i Ú e r Tercio de la Ounrd a C i v i l y Gefa de 
L í n e a de la jjrovincia de Carite. 
P o r el presente y en v i r t u d de las facnltades qno las R ^ l f s Or-
denanzas conceden á los Oficiales de l E j é r c i t o que actúan como Fia-
cales con t ra reos a u s e n í f s . c i t o y élnplázO por pr im.-r edieto y 
p rov inc i a 
t u r a l del pueblo d e Bacoor de la misma p r o v i n c i a de Cavi te ; F r a n -
cisco I ' a t ( a ) Quico D u l i n g , natura l del pnob'o de Tmns do la 
misma p rov inc i a ; u n ta l l l amado por l a cuadri l la con el nombre 
de Vi saya ; F é l i x M a c a n , del ba r r io de J a l a n g del pueblo do B i f i a n 
do la p r o v i n c i a de l a L a g u n a ; y M a c a r i o Macaii de l pueblo de 
• • . « » » 
Jpa 
á los cargos que contra ellos r e su l t an en l a í-unmna que i n s t n - y o , 
p o r resistencia en cuadr i l l a á la fuerza de la e é ^ m a S e c c i ó n do 
la c u a r t a C o m p a ñ í a del p i i m e r Terc io de la G u a r d i a C i v i l y cua-
d r i l l e ros del pueblo do I rous do l a p rov inc ia do Oavite; en el d i a 
ocho do Set iembre elel presente n ñ o , y de no comparecer eu ol e i -
tado p'azo, se s e g u i r á y s u s t a n c i a r á la cacsa en ausencia y r e b e l d í a 
por el Consejo do guer ra , sin mas l lamarles n i emplazarles . F í j e s e 
y p r e g ó n e s e esto edicto para conocimiento de todbe. 
Fuer te Qu in t ana 4 do Oc tub re de 18715.—Pablo L inorf .—Pov 
nn m a n d e t o , — E l Escr ibano , J o s é Criado. ^ 
-
lamente rio general de Paco y Octubre 5 de 
' V - # r . Gavina V i i 
Por p rov idenc ia d d Sr . Alca lde mayor del D i t t i i t o de B i n o n d o , 
_jaida en los autos ejecutivos seguidos por D o ñ a F l o r e n t i n a d e l 
ixno, con t ra Ü . Cas imi ro Gabr ie l , en su ausencia y r e b e l d ñ , sobre 
an t idad de pesos, se s a c a r á n á p ú b ' i o a subasta la c ó m o d a y casa 
recaí 
A 
c 
i l la ReaL 
embargadas al mismo, con la b>ga dol tercio de su p r i m i t i v o a v a l ú o 
ó « e a ^ b a j o el t i p o de c incuenta y cuat ro pf-sos; y para cuyo acto 
so s e ñ a l a n los dias 4 , 5 y 6 del en t ran te mes do N o v i e m b r e e n 
los Es t rados del Juzgado y boros de diez á dooe de Pix m a ñ a n a 
— 776 
fldvTtiérHosf que en los dos pr imaros dias se a d m i t i r á n las p r o -
pos'cioQ-'S y m< joras qu.*' se h i c ¡ e ? e n , y el i i t i m o se ve r i f i c a r á el 
remate en e l mejor po.-tor á la-< docrf en pnn to del d i a . 
L o qu-i HO pone a l conoc imi fn to d t l f.úb ico para la concurrencia 
de los lioitadores en el acto y s i t io s e ñ a h i d o s . 
B inondo y E s c r i b a n í a de m i cargo á 8 de Oc tnbre de 1875 .— 
Bríg ido L i m . S 
7.a S E C C I O N . 
DISTRITO DE L A INFANTA. 
Novedades desle el dia 9 del nctual al do la fecha. 
Sahul p i í h l i c a . Buena. 
Cosechas..—Se presenta buena ypróxima á recogerse 
la de palay. 
Obras publicas. Los polistas del pueblo de Binango-
nan se dedican al acopio 'ie piedra y casccjo para 
la recomposición de la calzaba que dirige al embar-
cadero de San Pab'o de Misuan, y la limpieza del 
rio Bantilan, á fin de que no se interrumpan la comuni 
cacion de bancas por el mismo desde el mar á la 
Cabecera, y al acopio de maderas para la construcción 
de un camarín que contenga los cañones y otros 
efectos pertenecientes al pueblo que no tienen ca-
bida en el tribunal, como también las maderas de re-
puesto para puentes y edificios públicos En el pueblo 
i'.o Polillo continúan en el acopio de maderas y demás 
necesarios para la construcción de escuelas y recom-
posición de puentes. 
Hechos 6 accidentes varios. Ninguno. 
Precios co7'rientes.= \ l \ cavan de arroz limpio en esta 
cabecera es el de 3 pesos 75 cénts.; la ganta de aceite 
de coco, 50 cénts.; vino de ñipa 5 pesos tinaja. 
Binangonan 16 de Setiembre de í 8 7 5 .—E l Coman-
dante P. M. , Manuel López. 
Hechos ó accidentes varios. El dia 8 del corrieu 
C( n motivo ne ser fiesta, se inauguió con to-'a ias 
lemnidad posible el nutvo templo de esta CaW 
para cuyo arto hubo gran concurrencia de 
del Distrito y otras provincias, así como mucboslg,), 
rotes á quienes atrajo y sorprendió el especta^  
en beneficio de las conversiones al cristianismo, ^ 
empieza ya á ser un hecho, y que ofrecen un ris\J 
porvenir para esta provincia. 
Se hal!an acopiados los modelos de maderas, j 
sinas y frutos destinados á la Inspección de Montí 
para la Exposición de Filadelfia, esperando ocasión 
poderlos embarcar. 
Los demás efectos se remitieron ya á Manila 
rectamente y por tierra. 
Prec ios corr ientes de rmrcado . 
Patatas, 6 rs. arroba; habichuelas, 4 pesos car 
maiz, 1 peso id.; arroz, 2 pesos id.; resina de pino4n 
carga. 
OIIO. Común y sucio, S pesos onza; id. en pol 
8 pesos id . ; limpio, 10 ppsos id.; de Ludab, 12 pesos 
Temperatura. 
Termómetro Reamur, 16° sobre cero. Aneroide, 75-
sube. 
El viento procede casi fijo do EN ID. y empieza 
disminuir la fuerza de las aguas. 
La Trinidad 12 de Setiembre de 1S75.=MMÍ 
Scheidnagel. 
T E L É G R A F O S . — E S T A C I O N ( )UNTRAL, 
Observaciones atmosféricas verificadas á l a s doce del dia 10 de Ocím 
de 1875. 
e r / p & 
D I S T E ! T O D E B B N G U E T . 
Noveditdes desde cl di i 5 al de la fecha. 
Salud publica.—En a'gunos pueblos lejanos á esta 
Cabecera, ha tomado a gun incremento la viruela, y 
en los inmediatos ha desaparecido ya pot completo. 
Tengo gran confianza en que e! desarrollo que 
desde que me hice cargo de este Gobierno ha te-
nido el pus vacuno, y los trabajos higiénicos que se han 
llevado á cabo impedirán los estragos de esta enfer-
medad en lo sucesivo; sobre todo después de que los 
Igorrotes han esperimentado el beneficio y ventaja de 
de hallarse vacunados. 
Cosechas.—Los pueblos de San Eduardo y Tibalval, 
han empezado á bajar su tabaco á los camarines 
para ser aforado. 
Han concluido la recolección de arroz y patatas 
que es fabu'osa en j roporcion del número de habi-
tantes y han dado principio á la tercera siembra 
de habichuelas también en grande escala. 
Los semilleros de café que como ensayo se habian 
establecido en esta Cabecera, han dado el mas sa-
tisfactorio resultado y se repartieron ya plantas para 
estén^er su desarrollo en el Distrito. 
Tabaco: ios Igorrotes de pueblos lejanos á l a Union, 
esperan con ansia el establecimiento de Colección en 
el distrito, cuya consulta se halla pendiente, para de-
dicarse á la siembra de este articulo. 
Igual medida esperan los cristianos de la cabecera 
y Galiano. 
Obras públicas.—Se terminó la Iglesia nueva de 
la Cabecera, continúan las obras del Tribunal, y en 
Galiano todas las pertenecientes al nuevo pueblo, 
que empieza á ofrecer el mejor aspecto en las cons 
trucciones regulares y sujetas al metro. 
Agricultura. —Varios igorrotes se han dedicado á 
hacer sementeras en el término de la Cabecera y en 
la Laguna. 
Los cristianos la mejoran con plantíos de café, 
cacao y algodón. 
PUNTO 
D E L A O B S K B - f 
V A O I O N . 
ESTADO D B L 
OlEtiO. V I E N T O . TIKMPO. BARÓM.0 Tm 
Manila Acelajado. 
Cavite id. 
Restinga, id. 
Corregidor.... id. 
Galamba . id. 
Sta. C r u z . . . . . Nu'dndo. 
Tajabas.,. id. 
Lipi id. 
B tingas ! id. 
Taal Aeeiajudo 
P. S.mtiago . . 
Bulacun Nublado. 
B color id. 
Tarluc Algo, _ id. 
Lingayen Acelajado, 
Bolinao Nublado. 
Dagupan Acelajado, 
S. Fermndo.. id. 
C ndon 
Vig'in, 
id. 
id. 
NO. flojo. 
N. m 
N. calmoso. 
Gnlma. 
Ca;moeo. 
Calma. 
Id; 
SO. fl jn. 
Calma** 
O. flojo. 
O. flojo. 
Calma. 
id. 
id. 
N. flojo 
G.lma 
O. m. fresco. 
Calmi, 
id. 
Bueno, 
id. 
Húmedo, 
id. 
Seco, 
Hfimedo. 
L'uvioso. 
Bueno. 
Húmedo. 
Tormentoso. 
Hfimedo. 
Bueno. 
id. 
Uúmedo, 
id. 
id. 
Bueno. 
id, 
id, 
28'60 
28,ó0 
75950 
756'90 
752!00 
754,25 
765'25 29'7á 
76000 27;¡¡fl 
70^ 90 
•TGS'OS 
75^50 
765-25 
29'00 
27,fl0 
28'flO 
30 00 
757-80 
757'75 
75*45 
772'00 
758'75 
772,00 
27-00 
3 1 ^ 
29: 
18-50 
32'00 
28.50 
77000 27'! 
79*50 
756*00 
3000 
28'1 
M a n i l a 10 de Octubre de 1 8 7 5 .—E l Gefe de servicio, S. 
Observaciones atmosféricas verificadas ó, las doce del 1* 
de Octubre de 1875. 
I-UNTO 
PE. LA OBSER-
VACION. C I E L O . 
E S T A D O D E L 
VIENTO. TIEMPO. 
Manila Acelajado. 
Cavite id. 
Restinga.. id. 
Corregidor... id. 
Calamba Entoldado. 
Lipa Nublado. 
Batangas.... Acelajado. 
Taal : Niudadó. 
P. Santiago.. Acelajado. 
Bulacan Nublado. 
Bucolor....... id. 
Tarlac Acelajado. 
Lingayen.. . . id. 
Boli nao Nublado. 
Dajjupau Acelajado-
S. Fernmdo.. id. 
O'-ndon Nublado. 
Vig.u id, 
Irfoag id, 
Sta. C uz id. 
layabas id. 
ONO. flojo. 
O. id. ' 
SO. id. 
SO. id. 
Calinoso. 
Calma. 
NO. fresquito. 
O. flojo. 
O, fresquito. 
Galmi". 
id. 
N. Iresquito. 
N E id. 
K E , id. 
N E . id. 
N. id, 
N E . flojo. 
NO. fresquito. 
Calma. 
N E . flojo. 
N E . fi esquito. 
Bueno. 
id. 
Húmedo. 
id, 
Séuo. 
id. 
Húmedo, 
Bueno. 
Húmedo. 
Bueno. 
Vaiiable. 
Bueno. 
Húmedo. 
Algo id, 
id. 
Bueno. 
Soco. 
Variable. 
Lluvioso. 
Húmedo, 
id. 
Bardw, Te^  
757-76 
756'00 
751*50 
752-25 
763 59 
763^ 20 
765'00 
764*00 
75- 25 
757.80 
758*25 
75,30 
770-60 
75800 
770'50 
68-00 
77*00 
754-00 
76- 50 
761-75 
759*96 
0 
310 
3^ 
m 
M a n i l a 11 de Octubre de 1 8 7 5 . — E l Gefe de servicio.. S. 
I m p . de la Revis ta M e r c a n t i l , de J , de Loyzaga f oocP* 
